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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
А.А. Шарай, студент группы 10507115 ФММП БНТУ, 
научный руководитель ̶ старший преподаватель Т.К. Савко 
Резюме – Данная статья посвящена исследованию понятия и видов 
бизнес-процессов с целью обзора возможностей их применения в управле-
нии организацией, результатом чего является повышение эффективности 
менеджмента в условиях современной экономической ситуации.  
Summary – This article is devoted to the sudy of definition and types of 
business processes, aimed at analyzing the capabilities of their appliance in 
management. The result of such appliance is increase in effectiveness of organi-
zation’s management in conditions of modern economic situation.   
Введение. Моделирование бизнес-процессов стало основополагаю-
щим для современных предприятий из-за растущих темпов организацион-
ных изменений. Как следствие, бизнес-процессы должны непрерывно мо-
делироваться и модернизироваться для последующего согласования с со-
ответствующими корпоративными информационными системами. 
Основная часть. Бизнес-процессы отображают деятельность органи-
зации, и эти процессы существуют независимо от того, моделируются они 
или нет. Традиционный функциональный подход к управлению организа-
цией теперь заменен или интегрирован с помощью представления процес-
сов, поскольку процессы могут более четко определять и соотноситься с 
намеченными целями бизнеса при одновременном пересечении границ 
функциональных подразделений [1]. Бизнес-процесс представляет собой 
совокупность видов деятельности, конечной целью которых является по-
лучение определенной продукции, представляющей ценность для клиента. 
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Бизнес-процесс имеет цель и зависит от событий, происходящих во внеш-
нем мире или в других процессах [2]. В таблице 1 сведены пять определе-
ний понятия «бизнес-процесс», и основные понятия, выделенные соответ-
ствующими авторами. 
 
Таблица 1 – Определение бизнес-процессов и основные понятия 
Определения Основные по-
нятия 
Бизнес-процесс – это набор внутренних действий, вы-





Бизнес-процесс представляет собой совокупность дей-
ствий, которые принимают один или несколько видов 
входных данных и создают выходные данные, представ-
ляющие ценность для клиента. Бизнес-процесс имеет 
цель и зависит от событий, происходящих во внешнем 










Бизнес-процесс – это структурированный набор дей-
ствий, предназначенных для получения определенного 
результата для конкретного клиента или рынка, что под-
разумевает сильный акцент на том, как именно выполня-
ется работа в организации. Таким образом, процесс – это 
конкретное упорядочение действий по времени и месту с 
началом, концом и четко определенными входами и вы-









Бизнес-процесс представляет собой горизонтальную ор-
ганизационную форму, которая включает в себя взаимо-
зависимость действий, ролей, людей, отделов и функций, 
необходимых для предоставления клиенту продукта или 






Бизнес-процесс – это целенаправленная деятельность, 
осуществляемая совместно группой людей, зачастую пе-
ресекая функциональные границы и неизменно опреде-






Источник: собственная разработка автора. 
Таким образом, проведя анализ определений разных авторов и учиты-
вая основные понятия, бизнес-процесс можно охарактеризовать как целе-
направленную совокупность действий, выполняемых конкретными ролями 
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и четко определенных во времени и пространстве, которые преобразуют 
поступающие входные данные в выходные (продукт/услугу), представля-
ющие ценность для клиента.  Одним из способов классификации бизнес-
процессов является разграничение бизнес-процессов на основные, поддер-
живающие и управляющие процессы (рисунок 1).  
 
 
Рисунок 1 – Классификация бизнес-процессов организации 
Источник: собственная разработка автора 
 
Основные (ключевые) процессы – это сквозные, кросс-функциональные 
процессы, которые напрямую приносят пользу внешним клиентам или по-
средникам. Основные процессы часто называют «первичными» процесса-
ми, поскольку они представляют собой основные виды деятельности, ко-
торые организация выполняет для достижения своих целей и задач, вы-
полнения своей миссии и реализации своего видения. 
Ключевые процессы могут существовать внутри функциональных 
подразделений, но обычно перемещаются между отделами или даже меж-
ду предприятиями. К основным процессам относятся процессы, связанные 
с разработкой и созданием продукта или услуги, маркетингом и передачей 
бенефициару или покупателю услуги, а также обратная связь с клиентом 
или послепродажная поддержка продукта или услуги.  
Основные процессы оказывают серьезное влияние на организацию и 
имеют решающее значение для успеха ее деятельности. Они в основном 
осуществляются для предоставления результатов деятельности внешним 
клиентам в форме продуктов, услуг, поддержки или информации. Поддержи-
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вающие процессы – это процессы, предназначенные для оказания содействия 
основным процессам, приносящим ценность, посредствам предоставления 
ресурсов и инфраструктуры, необходимых для осуществления основных 
процессов. Основное различие между поддерживающими процессами и ос-
новными состоит в том, что поддерживающие увеличивают ценность для 
внутренних клиентов и не предназначаются для внешних клиентов, в от-
личие от основных. 
Примеры поддерживающих процессов включают предоставление ин-
формационных технологий, финансовых и кадровых услуг, а также предо-
ставление товаров и услуг внутренним клиентам.  
Данные процессы могут и часто выходят за границы функциональных 
подразделений. Например, процесс ведения бухгалтерского учета напря-
мую не приносит выгоды внешним клиентам, но поддерживает способ-
ность организации предоставлять необходимые продукты или услуги. 
Управленческие процессы предназначены для планирования, измере-
ния, мониторинга и контроля деловой активности. Они обеспечивают со-
ответствие основных или поддерживающих процессов операционным, фи-
нансовым, нормативным и юридическим требованиям. Процессы управле-
ния напрямую не повышают ценность для клиентов, но необходимы для 
обеспечения эффективной работы организации [7]. 
Заключение. Бизнес-процесс можно охарактеризовать как целена-
правленную совокупность действий, выполняемых конкретными ролями и 
четко определенных во времени и пространстве, которые преобразуют по-
ступающие входные данные в выходные (продукт/услугу), представляю-
щие ценность для клиента. Определение основных, поддерживающих и 
управленческих процессов организации и понимание их функций и важно-
сти является важной отправной точкой для эффективного управления биз-
нес-процессами. 
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МЕТОДОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС–ПРОЦЕССОВ 
А.А. Шарай, студент группы 10507115 ФММП БНТУ, 
научный руководитель – старший преподаватель Т.К. Савко 
Резюме – Данная статья посвящена исследованию процедуры моде-
лирования бизнес-процессов, а также методологий, применяемых для это-
го, с целью обзора областей применения, особенностей и возможностей 
каждой из них.  
Summary – This article is devoted to the study of business processes’ mod-
eling procedure, as well as the methodologies used for this, in order to review 
the areas of application, features and capabilities of each of them. 
Введение. Для реорганизации своей деятельности в соответствии с 
меняющимися требованиями рынка, у организаций возрастает необходи-
мость на регулярной основе перестраивать свои бизнес-процессы. Важно, 
чтобы изменения в бизнес-процессах были поняты, а их влияние было чет-
ко определено. Для достижения такого понимания применяется моделиро-
вание бизнес-процессов. Модели представляют текущую или будущую 
желаемую организацию деятельности для достижения различных целей. 
Основная часть. В практическом руководстве от PMI «Business 
analysis for practitioners: a practice guide» понятие «модель» определяется 
как визуальное представление информации, как абстрактной, так и кон-
кретной, которое осуществляется в соответствии с набором принципов и 
используется для эффективной организации и передачи больших объемов 
информации в краткой форме. 
Моделирование бизнес-процессов – это процесс представления процес-
сов организации, который позволяет анализировать их текущее состояние 
[1], поскольку организации должны всецело понимать их [2], чтобы быть в 
состоянии улучшить их в будущем. В целом, моделирование процессов 
осуществляется с целью описания характеристик бизнес-процессов, отра-
жения их структуры, последовательности действий и их взаимосвязи, ис-
пользуемых ресурсов и др. Это важный инструмент для понимания и анали-
за процессов и широко используется организациями для документирования 
и улучшения своей деятельности [3]. С помощью моделирования можно 
планировать, создавать процедуры и последовательно документировать их, 
что позволяет демонстрировать реальную деятельность компании и вносить 
изменения для достижения желаемой будущей ситуацией [4].  Для охвата 
